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効率性(ケース pi)
代表値
うち うち
全サンプル
インターネット専業銀行 流通系新規参入行等
平均 0.749 0.858 0.478 
中央値 1.000 1.000 0.327 
標準偏差 0.312 0.238 0.310 
最大 1.000 1.000 1.000 
最小 0.138 0.298 0.138 
効率的なサンプル数 61 54 7 
注:効率性(ケース Ii)と同じ。
効率性(ケース po)
代表値
うち うち
全サンプル
インターネット専業銀行 流通系新規参入行等
平均 0.624 0.746 0.322 
中央値 1.000 1.000 0.084 
標準偏差 0.422 0.373 0.384 
最大 1.000 1.000 1.000 
最小 0.001 0.082 0.001 
効率的なサンプル数 44 38 6 
注:効率性(ケース Ii)と同じ。
経費率
代表値 全サンプル うちインターネット専業銀行 うち流通系新規参入行等
0.058 
0.062 
0.031 
0.106 
0.015 
平均 0.028 0.017 
中央値 0.018 0.016 
標準偏差 0.028 0.015 
最大 0.109 0.109 
最小 0.002 0.002 
注:効率性(ケース Ii)と同じ。
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説明変数
被説明変数 被説明変数
効率性(ケースpj) 効率性(ケースpo)
定数項 4.766 ** 3.683 * 
(1.282) (1.966) 
INTERNETi 0.556 ** 0.666 ** 
(0.152) (0.215) 
ASSETSi.t 0.329 ** 0.393 ** 
(0.081 ) (0.121) 
ASSETSi.t * INTERNETi -0.221 * -0.241 * 
(0.087) (0.130) 
AGEi.t -0.041 * -0.040 
(0.017) (0.025) 
AGEi，t * INTERNETi -0.012 -0.025 
(0.018) (0.026) 
CARi.t -0.179 -0.158 
(0.131) (0.201) 
FEESi.t 0.427 * 0.372 
(0.176) (0.260) 
GROWTHi.t 0.005 0.013 
(0.016) (0.025) 
SERVICESt -0.042 ** -0.033 * 
(0.012) (0.019) 
DEPOALLt -5.192 * -5.629 
(2.627) (4.044) 
サンプル数 112 112 
自由度修正済み決定係数 0.189 0.237 
注:括弧内は標準誤差を表す。また，付*は有意水準 1%で，付は有意水準5%でメは有意水
準 10%で，それぞれ0から離れていることを示す。
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説明変数
定数項
INTERNETi 
ASSETSi.t 
ASSETSi，t * INTERNETi 
AGEi.t 
AGEi，t * INTERNETi 
CARi.t 
FEESi.t 
GROWTHi.t 
SERVICESt 
DEPOALLt 
被説明変数:経費率
0.025 
(0.057) 
-0.046 ** 
(0.007) 
-0.010 ** 
(0.004) 
0.011 ** 
(0.004) 
-0.004 ** 
(0.000 
0.004 ** 
(0.000 
0.005 
(0.006) 
0.081 ** 
(0.008) 
0.004 ** 
(0.000 
0.000 
(0.001 ) 
0.041 
(0.117) 
サンプル数 112 
自由度修正済み決定係数 0.834 
注:括弧内は標準誤差を表す。また，州安は有意水準 1%でOから離れていることを示す。
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